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Accounting Treatment Of Revenue Based On PSAK 23 at PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya 
Erni Puspita Sari 
2012410935 
ABSTRACK 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya is one of 
companies which active in service. The resource of their income is from operation 
income and non-operation income. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 
Surabaya claim their income by using the accrual-base method which commonly 
used in registration and recognition the income. This company claim the income 
when there is transaction or when delivery goods or even services, even though 
the income not acceptance in cash or already acceptance partly. The income of 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya can be measured base on 
the amounts of rupiahs which is congealed from the result of selling tickets on that 
time. The income can be measured with proper value repayment that acceptance 
or can be acceptance and that repayment in the form of cash or equivalent with 
cash. The income entry in PT Kereta Api Indonesia is done by using SAP (system 
application and product in data processing.) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
DAOP 8 Surabaya provides the received income according to the number of 
transaction in a period. Such income is presented in profit and loss report by 
using accrual-based method where the occurring transaction is acknowledged 
and noted in accounting record and financial report in a relevant period. Based 
on the study which has been done by the writer for accounting treatment to the 
income in PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya, it is good and 
appropriate with PSAK 23. Therefore, accounting treatment to the income which 
is performed by the company can be maintained and developed so the company’s 
aim can be goaled. 
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